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Donors 
Contributions of books, papers, photographs, and other research materials, 
as well as special funds, to the University of Kentucky Libraries from the 
following individuals and organizations are gratefully acknowledged: 
Mrs. Georgia Abbott, Minneapolis, MN; Ms. Elizabeth Clark Allen; Miss 
Ellen C. Allen; Prof. Ronald Alter; Prof. Frank J. Anderson, Spartanburg, 
SC; Prof. Roger B. Anderson; Mr. William R. Bagby, Dr. George W. Bain, 
Athens, OH; Mrs. Nancy D. Baird; Dr. James Barclay; Mrs. Joseph 
Barker; Mr. Richard M. Bean; Mr. Fred C. Bose, Decatur, GA; R. R. 
Bowker Co., New York, NY; Mrs. Ethelbert L. D. Breckinridge; Mrs. John 
B. Breckinridge; Mr. Scott D. Breckinridge; Mr. Dennis Brewer, 
Beattyville; Dr. J. Michael Brooks; Ms. Penny S. Brose; Brown & 
Williamson Tobacco Co., Louisville; Dr. Stanley Brunn; Mrs. King 
Buckley, Carlisle; Mr. Maxwell E. Burden, Carlisle; Mr. Charles Cassidy; 
Mr. Norman Chrisman; Prof. Thomas D. Clark; Henry Clay Papers 
Project; Dr. Maurice Clay; Mrs. Allen E. Cloyd, Louisville; Dr. & Mrs. J. 
Winston Coleman, Jr.; The Colonial Dames; Mr. Louis Cope, 
Bloomington, MN; Mr. William M. Cox, Madisonville; Mr. Jerry D. 
Crouch; Mr. Howard Curry; Dr. Robert Daggy, Louisville; R. R. Dawson 
Bridge Co.; Mr. Lloyd Dean, Morehead; Dr. George Denemark; 
Department of English, University of Kentucky; Mr. and Mrs. Russell des 
Cognets; Mr. James G. Donovan, Harrodsburg; Mrs. C. T. Dorr, Dobbins, 
CA; Prof. Joseph G. Duncan; East Kentucky Paving Corporation, 
Grayson; Prof. William W. Ecton; Mr. Leon W. Faris; Mr. Edward A. 
Farris, Frankfort; Ms. Marilyn Fentress; First Bank & Trust Co., Ashland; 
Prof. James E. Force; Free Library of Philadelphia, Philadelphia, PA; Dr. 
Robert M. Freeborn; Mr. W. Brooks George, Richmond, VA; Mrs. Harry 
Giovannoli; Mr. Corban Goble, Berea; Mr. Peter A. Gragis, Huntington, 
NY; Prof. Arthur Graham; Mr. W. B. Griffin; Mrs. Holman Hamilton; Mr. 
Neal 0. Hammon, Shelbyville; Mr. Wood Hannah, Louisville; Miss 
Madeleine Henrey, Calvados, France; Dr. JoAnn S. Hilliker; Hinkle 
Contracting Corp., Paris; Mr. Ralph W. Hogg, Fresno, CA; Mr. M. J. 
Holbrook, Owensboro; Dr. Bruce Holle; Prof. Sara Holroyd; Prof. Harold 
Hotelling; Mr. Craig Ivory; Prof. Gerald J. Janacek; Mr. & Mrs. G. B. 
Johnson, Ashland; Johnson, Depp & Quisenberry, Owensboro; Prof. 
Arthur F. Jones; Dr. Jack Jordan; Miss Catherine L. Katterjohn; Dr. B. D. 
Kern; Dr. James C. Klotter; Ms. Dorothy C. Knoff, East Sandwich, MA; 
Ms. Jane Knowles, Cambridge, MA; Dr. Frederick Korn, Tallahassee, FL; 
Dr. Robert A. Kuehne; Mr. William Lanham, Sausalito, CA; Mrs. May 
Elizabeth Larkin; Harry L. La Viers, Jr., Irvine; Dr. Margaret Leantis; Mr. 
Frank Lebus, Cynthiana; Mrs. Jesse K. Lewis; The Lexington Opera 
House; Prof. John Lihani; Mrs. Frank M. Lockridge, Tuscon, AZ; 
Lorillard Tobacco Co., New York, NY; Mr. George Lowe, Kissimmee, FL; 
David George McDonald, Columbia, MO; Mr. Paul R. McKnight; Dr. 
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David C. McMurtry; Mr. William J. Marshall; Mr. James W. Martin; Ms. 
Cattie Lou Miller, Frankfort; Prof. Randall M. Miller, Philadelphia, PA; 
Gen. Hugh M. Milton, Las Cruces, NM; Mr. Burton Milward, 
Washington, DC; Ms. Eva Moseley, Cambridge, MA; Ms. Ruth Murphy, 
Frankfort; Mrs. Frank Murray; Dr. Mark E. Neely, Fort Wayne, IN; Prof. 
Humbert S. Nellie; Dr. Edward Newberry; Dr. A. R. Newbery; Dr. Joe H . 
Nickell; Mrs. John A. O'Donnell; Office of the President, University of 
Kentucky; Mr. Richard A. Olds, Kalamazoo, MI; Dr. Nils Olsson, Winter 
Park, FL; Mrs. Jefferson Patterson, Washington, DC; Dr. Frank A. Pattie; 
Mr. & Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA; Mr. John Ed. Pearce, Louisville; 
Philip Morris Tobacco Co., New York, NY; Mr. Lester Pollock, New York, 
NY; Mr. James Presgraves, Wytheville, VA; Dr. Earl Rankin; Prof. 
Nicholas Rast; Mr. Jerome Redfearn, Georgetown; R. J. Reynolds Tobacco 
Co., Winston-Salem, NC; Rawdon & Brady, Georgetown; Ray Rector 
Realtor; Mr. David L. Ringo, Palm Beach Shores, FL; Mrs. Erleen Joiner 
Rogers, Herndon; Ms. Sheila Rogers; Mrs. Phyllos Ross, Cynthiana; Mrs. 
Calvert Roszell; Mr. & Mrs. Robert William Rudd; Ms. Elizabeth Spencer 
Rusher, Montreal, Canada; Mrs. D. S. Sample, Kingsport, TN; Mr. Tim 
Sanz, Versailles; Dr. Nicholas H. Saunders; Dr. Morris Scherago; Mrs. 
Flossie Scofield, Neodesha, KS; Prof. Robert Seager II; Ms. Barbara 
Sedlock, Defiance, OH; Dr. Lee C. Shine; Dr. M. Shah; Mr. William W. 
Shinn, Kansas Gty, MO; Mrs. Virginia P. Simpson, Nicholasville; Mrs. 
Mary Skinner; Mrs. J. Allan Smith; Mr. Arthur J. Stevens, Scarsdale, NY; 
Mr. Charles Stinnett; Mrs. Rubye Survant; Ms. June Taylor; Mr. Peter 
Taylor; Mr. & Mrs. Stanley L. Temko, Washington, DC; Mr. Thomas 
Templin; Mr. & Mrs. George Thompson, Somerville, NJ; Prof. Lawrence 
S. Thompson; Dr. Arnry Vandenbosch; Dr. H. L. Voss; Dr. Robert 
Warfield; Mrs. Gertrude Carigan Webb; Mrs. H. H. Welch, Buchanan, 
MI; Mrs. William Welch, Buchanan, MI; Mrs. Robert Wenzel, Paducah; 
Mr. R. H. Wesley, Dayton, OH; Mr. Ray H. Wesley, Arlington, VA; Dr. 
David Whisnant, Baltimore, MD; Mr. & Mrs. J. Marshall White, 
Frankfort; estate of Ms. Nancy Ellen Whitehouse; Mrs. Martha Jane 
Whiteside; Mr. J. Marcus Whitley, Saudi Arabia; Prof. Wayne Wiegand; 
Ms. Ellen Wigginton; Mrs. Sue Wilmes; Mr. Francis E. Wilson, San Diego, 
CA; Ms. Deborah B. Witham; Dr. Alvin W. Wolfe, Tampa, FL; Mr. 
Herman Worsham, Dayton, OH; Dr. Robert G. Zumwinkle. 
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